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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”(Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 
153) 
 
"….Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Q.S. Al-Mujadillah (58) ayat 11) 
 
Stay hungry, Stay foolish (Steve Jobs) 
 
Sabar, Tidak ada perjuangan yang berakhir sia-sia (Peneliti) 
 
Kegagalan hanya terjadi ketika kita menyerah (BJ Habibie) 
 
Kesulitan apapun tak tahan terhadap keuletan dan ketekunan tanpa keuletan, orang 
yang paling pintar dan berbakat sekalipun sering gagal dalam hidupnya  
(David J.Schwart) 
 
Keberhasilan seorang pengusaha menggandakan kapitalnya kadang-kadang 
memang disebabkan oleh kemampuan dan pengalamannya, tetapi biasanya lebih 
sering terwujud justru karena kegagalannya. (Gilbert Keith Chestertan) 
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ABSTRAK 
 
Sigit Permansah. PENGARUH UPAH DAN MOTIVASI KERJA 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI PT KUSUMATEX. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Juni 2017 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Ada tidaknya pengaruh upah 
terhadap produktivitas kerja pada tenaga kerja PT Kusumatex. 2) Ada tidaknya 
pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pada pada tenaga kerja PT 
Kusumatex. 3) Ada tidaknya pengaruh upah dan motivasi kerja terhadap 
produktivitas kerja pada pada tenaga kerja PT Kusumatex.  
Peneliti menggunakan bentuk penelitian kuantitatif dengan model regresi 
linear berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian yang 
diajukan. Populasi penelitian ini adalah tenaga kerja bagian produksi PT 
Kusumatex dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 125 responden. 
Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah random sampling.  
Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa koefisien regresi Ῠ = 
48,627 + 0,355X1 + 0,207X2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh 
dari rhitung > rtabel (0, 657 > 0,176) sehingga hipotesis pertama yang berbunyi “Ada 
hubungan positif antara upah dengan produktivitas kerja di PT Kusumatex” dapat 
diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh dari rhitung >  rtabel  atau 
(0,477 > 0,176) sehingga hipotesis kedua yang berbunyi “Ada hubungan positif 
antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja di PT Kusumatex” dapat 
diterima. Berdasarkan hasil Uji F diketahui bahwa variabel Upah dan Motivasi 
Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Di PT 
Kusumatex dengan hasil Fhitung = 63,054 dan a = 0,000.  
 
Kata Kunci : Upah, Motivasi Kerja, Intrinsik, Produktivitas Kerja 
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ABSTRACT 
 
Sigit Permansah. THE EFFECT OF WAGE AND WORK MOTIVATION 
ON WORK PRODUCTIVITY IN PT KUSUMATEX. Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. June 2017.   
This research aimed to find out: 1) Whether or not there is an effect of 
wage on work productivity in the workers of PT. Kusumatex, 2) Whether or not 
there is an effect of work motivation on work productivity in the workers of PT. 
Kusumatex, and 3) Whether or not there is an effect of wage and work motivation 
on work productivity in the workers of PT. Kusumatex. 
This study was a quantitative research with a multiple linear regression 
model use to test the hypothesis proposed. The population of research was the 
workers in production division of PT. Kusumatex with 125 respondents being the 
sample. The sampling technique used was random sampling.  
Considering the result of research, it could be found the coefficient 
regression Ῠ = 48.627 + 0.355X1 + 0.207X2. From the result of hypothesis testing, 
it could be found rstatistic > rtable (0.657 > 0.176) so that the first hypothesis stating 
that “There is a positive relationship between wage and work productivity in PT. 
Kusumatex” was supported. From the result of hypothesis testing, it could also be 
found rstatistic > rtable (0.477 > 0.176), so that the second hypothesis stating that 
“There is a positive relationship between work motivation and work productivity 
in PT. Kusumatex” was supported. From the result of F test, it could be seen 
Wage and Work Motivation variables simultaneously affected the Work 
Productivity in PT. Kusumatex with Fstatistic value = 63.054 and a= 0.000.   
 
Keywords: Wage, Work Motivation, Intrinsic, Work Productivity 
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